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The authors regret :
1) Errors in Authors’ surnames:
 The Corrected Author’s names are Swapna Dey, Indranil Chattoraj and S. Sivaprasad.
2) In Fig. 2, 10-6 s-1 should be 10-6 s-1  and  2 mA/cm2  should be 2 mA/cm2  
3) In Fig. 4, 1mA/cm2 should be 1mA/cm2  and ΔK = 12 MPa.m0.5 should be ΔK = 12 MPa.m0.5
4) In Fig. 6, ΔK=12 MPa.m0.5 should be ΔK = 12 MPa.m0.5
5) In Fig. 7, ΔK=15 MPa.m0.5 should be ΔK = 15 MPa.m0.5
6) In Fig. 10, ΔK=12 MPa.m0.5   should be ΔK = 12 MPa.m0.5
7)  Top of all pages: In place of Swapna Deya,  it should be Swapna Dey et al. / Procedia Engineering 
114 ( 2015 ) 461–469
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